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『万葉集』に収録された約 4500 首の和歌の中には、およそ 160 種類の植物
が様々なかたちで詠み込まれている。万葉集には 3 首に 1 首以上の割合で植物













































された約 400 首の家持の歌の中、14 首は萩の歌である。『万葉集』の編集は
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宮城野の 本荒の小萩 露を重み 風を待つごと 君をこそまて（『古今和
歌集』） 
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